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The generation transmission of parents’ limitation of watching the TV 
animation 
 
Masataro MMIYAKE   Aya FUJITA 
 
The purpose of this study was to investigate the generation transmission of parents’ 
limitation of watching the TV animation programs. The participants were 69 high school 
students and 190 college students. They were asked the limitation of parents’ limitation of TV 
animation when they were children and their own opinion about the limitation of TV 
animation to their children.  The main results showed that the students who were received 
the strict limitation of watching TV by their parents have the opinion that need of limitation 
of TV animation for children. These findings suggested that the discipline from parents was 
succeeded to their children.  
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